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В современных условиях во многих странах с рыночной экономи-
кой лидирующее положение занимают крупные хозяйственные 
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структуры, которые представлены крупнейшими промышленными 
группами. 
Финансово-промышленная группа представляет собой объедине-
ние юридических лиц (участников группы), осуществляющих хозяй-
ственную деятельность на основе договора о создании финансово-
промышленной группы. Финансово-промышленные группы объеди-
няют множество субъектов хозяйствования, относящихся к различным 
отраслям экономики. Объединения основаны на объективной техно-
логической связи, пронизывающей различные отрасли по вертикали и 
определенной их связи с финансовыми институтами государства, что 
порождает финансовые отношения и финансовые потоки. 
Основной целью финансово-промышленных групп является при-
влечение в национальную экономику дополнительного капитала, 
необходимого для освоения новых технологий, для повышения конку-
рентоспособности производимой продукции и её выхода на мировые 
рынки, а также для создания новых рабочих мест. 
Участниками таких объединений являются юридические лица, 
которые осуществляют любые виды хозяйственной деятельности, не 
запрещенные законодательством, и производящие товары, выполняю-
щие работы, услуги, а также банковские и небанковские кредитно-
финансовые организации. 
Финансово-промышленные группы имеют ряд преимуществ по 
сравнению с другими субъектами хозяйствования, к которым относят:  
 укрепление технологического процесса от добычи сырья до 
производства конечной продукции; 
 высокая конкурентоспособность;  
 финансовая стабильность; повышение эффективности использо-
вания авансированного капитала; 
 расширение масштабов деятельности; 
 увеличение возможности достижения поставленных производ-
ственных и финансовых целей. 
Однако имеются и недостатки в функционировании финансово-
промышленных групп, которые заключаются в следующем: 
 трудности, связанные с установление вклада отдельных участ-
ников в общие результаты;  
 отсутствие научно-обоснованных подходов к расчету доли 
участников в распределяемой части финансовых результатов. 
Если рассматривать развитие финансово-промышленных групп в 
зарубежных странах, то следует отметить, что особое влияние на 
экономику оказали национальные и транснациональные финансово-
промышленные группы США, Японии, Германии и др. 
Самыми крупными являются такие финансово-промышленные 
группы, как «Ford Motors», Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, 
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«Samsung», «LG International», «Hyndai» и др., которые значительно 
повлияли на экономику многих стран. 
Так, например, в США основу промышленности составляют при-
мерно 100 многоотраслевых корпораций, являющихся, по сути, высо-
коинтегрированными финансово-промышленными группами. На их 
долю приходится от 55 до 60 % ВНП США, 45 % рабочей силы и до 
60 % инвестиций. В Японии на долю шести крупнейших финансово-
промышленных групп, согласно официальным данным, приходится 
14–15 % ВНП. 
Таким образом, развитие финансово-промышленных групп в Бела-
руси в современных условиях может обеспечить ускорение реального 
роста производства, а также обеспечение для белорусских предприя-
тий условий, необходимых для восстановления утраченных производ-
ственно-технических связей. Также повысится конкурентоспособ-
ность белорусских предприятий путем создания финансово-промыш-
ленных групп.  
Рост количества финансового-промышленных групп в Республике 
Беларусь обеспечит благоприятные предпосылки для межнациональ-
ных слияний крупных предприятий, крупных капиталов с целью 
формирования корпораций и холдингов, способных конкурировать с 
самыми крупными корпорациями мира. 
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